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 1 1601075035 WISNU TANTRA WIGUNA  0 0  0 0 E 0.00
 2 1901075004 PUTRI SHALSA FITRIA  79 80  80 80 B 79.70
 3 1901075008 RIZKYA ERY ANNISA  79 83  80 75 B 79.80
 4 1901075011 INA CAHYANI  79 80  80 80 B 79.70
 5 1901075012 MUHAMAD IKHSAN MUZAKI  78 80  80 75 B 78.90
 6 1901075015 ARDIANSYAH  80 80  81 80 A 80.40
 7 1901075016 FAKHREZI FAJAR  79 80  80 80 B 79.70
 8 1901075019 ANNISA  80 85  80 80 A 81.00
 9 1901075020 FIKRI NURALIM  81 80  82 80 A 81.10
 10 1901075023 MUHAMMAD ARIF PURNOMO  79 80  81 80 A 80.10
 11 1901075024 MUHAMAD RESTU ANDHIKA ESA P  80 80  80 80 A 80.00
 12 1901075028 INDIRA PUTRI FAUHAN  80 80  81 80 A 80.40
 13 1901075029 RAHMANTO DWI SASONGKO  79 80  81 80 A 80.10
 14 1901075032 VIKA AULIA WULANDARI  79 85  80 80 A 80.70
 15 1901075033 M. NUR KHABIB  79 80  81 75 B 79.60
 16 1901075038 ARISA SALSABILA  80 83  80 80 A 80.60
 17 1901075041 LIHAH SOLIHAH  79 80  81 75 B 79.60
 18 1901075042 NUR ISAL  79 80  80 80 B 79.70
 19 1901075045 ROBY SETYADI  80 80  81 80 A 80.40
 20 1901075046 LESTARI ANIS SANIJAN  79 80  80 75 B 79.20
 21 1901075049 DIAN ARDIANTO  80 85  80 75 A 80.50
 22 1901075053 DAFFA ARYAPRANATA  79 80  82 80 A 80.50
 23 1901075054 TIARA LULU ARAFAH LATARISSA  81 80  81 80 A 80.70
 24 1901075057 RIZQY HANINT ROFICHO AKBAR O  80 80  80 75 B 79.50
 25 1901075058 LILIS FAUZIYAH  79 80  81 75 B 79.60
 26 1901075060 ADDI AMANA KHALIF  81 80  81 80 A 80.70
 27 1901075061 MOCHAMMAD ALFENO SYAM MAA  79 85  80 75 A 80.20
 28 1901075064 KHALIFARDHI NURSYABANA  79 80  80 75 B 79.20
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